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Turussa, joulukuun 23 päivänä 1939.
Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajalle.
Kansanhuoltopiiri on saanut tehtäväksi kiireellisesti laatia suunnitel-
man mahdollisen siirtokarjan sijoittamiseksi lääniin sen lisäksi, mitä nyt
jo on sapunut. Samalla on selvitettävä sekin, onko ja kuinka paljon sel-
laisia suojia, joissa voitaisiin säilyttää erilaista tavaraa, kuten viljaa y.m.
Edellisen johdosta pyytää kansanhuoltopiiri Teitä nopeasti suunnit-
telemaan paljonko voidaan sijoittaa erikseen nautakarjaa ja
hevosia sekä mille asemalle eläimet olisiosoitettava jakuinka paljon kulle-
kin. Samalla ilmoittanette, paljonko kuntaanne ehkä on jo sijoitettu
karjaa.
Tavaratiloja saattaa paitsi taloissa, olla meijereissä, lainamakasiineis-
sa j.n.e. Sellaisista lukittavista suojista, joissa voitaisiin säilyttää viljaa
y.m., tahtonette kansanhuoltopiirille samalla ilmoittaa.
Vastauksen lähettänette hyväntahtoisesti niin, että se on Turussa vii-
meistään ensi perjantaina joulukuun 29 pnä. Osoite: Kansanhuoltopiiri,
Turku, Hotelli Maakunta.
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